



















Study about a business model of a Chinese e-commerce enterprise







































































































































































































設 立 2003年 1997年
店 舗 数 932012（2008年1月） 44317（2016年9月）
会 員 数 80000万人（2013年6月） 11652万人（2016年9月）





2 0 0 8 年 6 月 現 在 55位（中国国内では6位） 65位（日本国内では5位）
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